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Message from the Editors to Our Reviewers  
– Thank you for Your Support
The Editors of the Polish Journal of Neurology and Neurosurgery (Neurologia i Neurochirurgia Polska) appreciate very much 
the assistance of our reviewers in making the Journal better forum for the neurological and neurosurgical research and education 
in Poland and beyond. The constructive reviews provided to our authors are extremely valuable. We understand the burden this 
work places on our reviewers. We are working hard to make the review process technically as easy as possible. 
The Journal’s national and international reviewers’ panel has been substantially increased over the last two years. We are 
working to expand the pool of national and international reviewers both in the field of neurology and in the field of neurosur-
gery. If interested, please send us an e-mail or regular mail with your areas of expertise and interest, and a short bio. We have 
received positive comments from authors and reviewers in regards to handing the process of manuscript submissions and reviews 
through our new publisher, Via Medica. 
We are grateful to all reviewers for their contribution to the works of the Journal. Those reviewers who have provided three 
or more reviews are indicated by an asterisk.
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